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表lに 「調査対象者J 男 女 計
を示した。男性36人，女 年 齢 ( % ) 人数（人） （%） 人数（人） （%） 人数（人）
性134人，合計170人であ 60-64歳 。 ( 0.0) 。 ( 0.0) 。 ( 0.0) 
る。構成割合は男性 65-69歳 6 ( 16. 7) 36 ( 26 .9) 40 ( 23.5) 
70-74歳 11 ( 30.6) 47 ( 35 .0) 58 ( 34.1) 21.2%，女性78.8%でど
75-79歳 13 ( 36.1) 28 ( 20.9) 43 ( 25.3) 
の年代層も女性の方が男 80歳以上 6 ( 16. 7) 23 ( 17 .2) 29 ( 17 .1) 



















































































































































































































3 12 6 7 16 7 9 6 3 3 36 3 2 。。。。。。6 65-69歳
4 16 4 3 21 14 3 6 4 47 2 2 2 3 。3 。3 。70-74歳 11
6 5 2 0 10 2 10 2 。28 4 2 2 3 2 。75-79歳 13
0 11 2 6 4 10 2 。23 2 。。2 。。6 80歳以上











































呆が表4である。家事 年 齢 総数（人）大変大変 無回答 総数（人）大変大変 鉦回答
が「大変である」 と答 （%） であるではない （%） であるではない
65～69歳 6 3 2 36 10 18 8 
えた男性は72.2%と女 (IOO. 0) (50. 0) (16. 7) (33.3) (ICD.O) (27.8) (50.0) (22. 2)
性の32.2%の2倍以上 70ー 74歳 I] 7 3 l 47 14 19 14 
(IOO. 0) (63. 6) (27 .3) ( 9.1) (100. 0) (29. 8) (40.4) (29.8) 
となっている。しかし， 75～79歳 13 11 2 。 28 10 10 8 
男女と もに年齢が高く
(100.0) (84.6) (15 .4) ( 0ρ） (JOO. 0) (35. 7) (35.7) (28.6) 
80歳以上 6 5 。 23 9 7 7 
なるにつれてその割合 (IOO. 0) (83. 3) ( 0.0) (16. 7) (IOO.O) (39.2) (30.4) (30.4) 


















































年 齢 総数（人）良好 普 通あまり 無回答 総数（人）良好普通あまり 無回答
（%） 良くない （%） 良くない
65-69歳 6 1 3 2 。 36 3 25 6 2 
(100.0) (16.7) (50.0) (33.0) (0.0) (lCO.O) ( 8.3) (69.4) (16. 7) (5.6) 
70～ 74歳 11 2 9 。 。 47 9 26 10 2 
(100.0) (18.2) (81.8) ( 0.0) (0.0) (100.0) (19.1) (55.3) (21.3) (4.3) 
75-79歳 13 3 7 2 1 28 4 18 5 1 
(100.0) (23.1) (53.8) (15.4) (0.0) (100.0) (14.3) (64.3) (17 .9) (3.6) 
80歳以上 6 。 4 2 。 23 3 10 9 1 
(108 .0) ( 0.0) (66.7) (33.0) (0.0) (100.0) (13.0) (43.5) (39.1) (4.3) 
言十 36 6 23 6 I 134 19 79 30 6 
(100.0) (16. 7) (63.9) (16. 7) (2.8) (100.0) (14.2) (59.0) (22.4) (4.5) 
表6 身体の不調
男 女
年齢 総数（人） よく 時々 な い 主張回答 通院中 総数（人） よく 時々 ない畳回答 通院中
（%） あるある （%） あるある
65～69歳 6 I 3 2 。 4 36 5 24 6 22 
(100.0) (16. 7) (50.0) (33.0) ( 0.0) (66. 7) (100.0) (13.9) (66.6) (16.7) ( 2.8) (69.9) 
70-74歳 11 4 5 5 47 6 20 14 7 34 
(100.0) ( 9.1) (36.4) (45.4) ( 9.1) (45.5) (100.0) (12.8) (42.5) (29.8) （・14.9) (72.3) 
75～79歳 13 3 4 3 3 7 28 2 17 6 3 22 
(100.0) (23.0) (31.0) (23.0) (23.0) (53.8) (108 .0) ( 7.1) (60.8) (21.4) (10.7) (78.6) 
80歳以上 6 。 4 5 23 6 12 4 1 18 
(100.0) ( 0.0) (66.6) (16.7) (16.7) (83.3) (lOJ.O) (21.4) (52.2) (17.4) ( 4.3) (78.3) 
計 36 5 15 11 5 21 134 19 73 30 12 97 










































総数（人）熟 睡 よく眠れ無回答 総数（人）熟睡よく限れその他無回答
（%） できる ない （%） できる
6 4 2 。 36 19 
(108. 0) (66. 7) (33.3) ( 0.0) (JCJ.O) (52.8) 
Jl 6 3 2 47 28 
(100.0) (54.5) (27. 3) (18.2) (100.0) (59.6) 
13 8 2 3 28 17 
(100.0) (61. 6) (15.4) (23.0) (100.0) (60. 7)
6 3 2 I 23 12 
(100.0) (50.0) (33. 3) (16. 7) (100.0) (42.9) 
36 21 9 6 134 76 















(5.6) (15.4) 。 5 
(0.0) (10.6) 
1 3 
(3.6) (JO. 7) 。 3 
(0.0) 03.0) 
3 18 
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表8 歯の具合
男 立
年齢 総 総入れ曲 部分的に義歯 全て自分の柑 無 総 総入れ歯 部分的に義歯 全て自分の簡 畢
総よ噛 総よ 噛 総よ噛 総よ噛 総よ 噛 総 よ 噛
数 噛く みに 噛く みに 噛く みに 回 数 噛く みに 噛く みに 噛く みに 回
（人） め く めく めく （人） め く めく め く
（出） 数る い 数 るい 数 る い 答 （%） 数 る い 数る い 数る い 答
65-69店主 6 。 。。 3 2 I 2 I O I 36 8 I 20 17 I 5 4 I 2 
000.0) ( 6.0) (50.0) (33. 3) (16.7) (ICO.O) (25.0) (55 .5) 03.9) ( 5.6) 
70-74歳 II 3 I I 6 5 I 2 I I 。 47 20 12 5 21 15 5 5 3 0 
(100.0) (27.3) (54. 5) ( 18. 2) ( 0.0) (100.0) (42.6) (44. 7) (10.6) ( 2.1) 
75～79歳 13 7 4 2 4 3 0 。 。。 2 28 18 14 2 5 I I 。。
(100.0) (53.8) (30.8) I o.o) 115.4) (100.0) (64.3) (21.4) I 3.6) ( 3.6) 
80歳以上 6 4 I 2 2 2 0 。 0 0 。 23 14 11 2 4 3 I 2 2 I 3 
(100.0) (66. 7) (33.3) （口口） ( 0.0) (100.0) (60.9) (17 .4) ( 8. 7) (13. 0) 
百十 36 14 6 5 15 12 2 4 2 I 3 134 61 45 10 51 40 8 13 9 I 7 


































（%） 不 満 （%） 不 満
36 26 0 1 9 
(100.0) (72.2) ( 0.) ( 2.8) (25.0) 
36 22 3 1 10 
(100.0) (61.1) ( 8.3) ( 2 .8) (27 .8) 
36 20 5 1 10 
(100.0) (55.5) (13.9) ( 2. 8) (27. 8) 
36 20 5 1 10 
(100.0) (55.5) (13.9) ( 2.8) (27.8) 
36 23 2 1 10 
(100.0) (63.8) ( 5.6) ( 2.8) (27.8) 
36 18 6 2 10 
ooo. o) (so. O) 06. 7) (5.6) (27.8) 
36 22 2 2 10 
(100.0) (61.0) ( 5.6) ( 5.6) (27 .8) 
36 19 1 6 10 
(100.0) (52.7) ( 2.8) (16.7) (27.8) 
288 170 24 15 79 
(100.0) (59.1) ( 8.3) ( 5.2) (27.4) 
134 107 


































( 7 .6) 
0 21 











































































年齢 総数（（人））意識して特に意識 無回答 総数（人）意識して 特に意識 無回答
% 動かす しない （% 動かす しない
65～69歳 6 3 1 2 36 32 4 。
(100.0) (50.0) (16. 7) (33.3) (100.0) (88.9) (11.1) (0. 0)
70-74歳 11 9 2 。 47 38 7 2 
(100.0) (81. 8) (18.2) ( 0.0) (100.0) (80.8) (14. 9) (4.3) 
75-79歳 13 10 3 。 28 23 4 1 
(100.0) (76.9) (23.1) ( 0.0) (100.0) (82.1) (14.3) (4.3) 
80歳以上 6 5 1 。 23 18 4 1 
(100 .0) (83.3) (16. 7) ( 0目0) (100. 0) (78.3) (17.4) (4.3) 
計 36 27 7 2 134 111 19 4 
(100.0) (75.0) (19.4) ( 5.6) (100.0) (82.8) (14.2) (3.0) 
N ま と め
1.調査対象者は，男性36人，女性134人であり，なかでは男性は75-79歳が36.1%，女性は70
-74歳が36.l%と多い。
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